















会  期：2021/02/12（金）-02/28（日） 
     ギャラリートークは 2/20（土）9:30-11:30  
開催場所：名古屋市立大学北千種キャンパス 
出展者 ：謡口志保（1 期生,ウタグチシホ建築アトリエ） 
       良知康晴（３期生,CAn） 
       田中亮平（5 期生,G ARCHITECTS STUDIO） 
       水谷夏樹（7 期生,水谷夏樹建築設計事務所） 
       磯谷直昭（8 期生,CAn） 
       酒井千草（9 期生,FULL POWER STUDIO） 
       鈴木悟史（10 期生,CAn） 
       寺嶋利治（10 期生,ボンドアーキテクツ） 
       久保井聡（1３期生,KuMo Lab.） 
       望月大地（1３期生,KuMo Lab.） 
       大熊敏佳（15 期生,CAn） 
       坂田佳隆（17 期生,CAn） 
活動形式：展覧会＋ギャラリートーク 
参加人数：30 人 










写真 3：CAn の展示（広島の小中一貫校） 
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